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Tinjauan Mata Kuliah 
   
eading 2 (Bing 3302)  merupakan mata kuliah lanjutan dari Reading 1 
yang memberikan  pengenalan lebih lanjut terhadap ketrampilan-
ketrampilan dasar membaca, yang meliputi scanning, skimming, reading for 
specific information, maupun reading for the gist.  Di samping itu, sebagai 
mata kuliah lanjutan dari Reading 1, dan sebagai pengantar menuju Reading  
III, dan IV, Reading 2 ini  dimaksudkan meningkatkan kemampuan membaca  
para mahasiswa agar mereka dapat memiliki strategi –strategi membaca yang 
diperlukan pada tingkat pre-intermediate. 
Pendekatan yang diterapkan dalam Reading 2 masih sama dengan 
Reading 1. Namun demikian, materi-materi bacaannya memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih tinggi, dengan kosa kata yang semakin banyak, dan 
latihan-latihan/tugas yang semakin kompleks.  
Matakuliah ini memiliki bobot 3 SKS,  terdiri dari 9 modul,  yakni: 
Modul 1  Scanning for Specific Information 
Modul 2 Reading for the Gist 
Modul 3 Reading For Detailed Information 
Modul 4 Skimming 
Modul 5 Previewing and Predicting 
Modul 6 Synonym & Antonym,  Hyponym,   and English Affixes 
Modul 7 Understanding Written Conversation 
Modul 8 Main Ideas and Tofic of Paragraphs 
Modul 9 Previewing, Scanning and Skimming: Review 
 
Setelah Anda menempuh mata kuliah Reading 2 (Bing  3302) ini Anda 
diharapkan memiliki ketrampilan dasar yang lebih baik sebagaimana seperti 
tersebut di atas, serta  mampu menerapkan strategi  membaca yang tepat, 
sesuai dengan tujuan membaca itu sendiri, tentunya pada tingkat pre-
intermediate. 
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ANALISIS INSTRUKSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa memiliki keterampilan dan stategi yang tepat 
yang dibutuhkan untuk memahami berbagai ragam teks; 
menguasai berbagai ketrampilan membaca; yakni: 
previewing, scanning, guessing words, dan skimming; dan 
memiliki minat  dan mampu menikmati bacaan dalam 
bahasa Inggris pada tingkat pre intermediate. 
Modul 9  
Review:  Previewing, scanning, skimming  
Modul 7 
Understanding Written Conversation 
Modul  8 
Main Ideas and Topic of Paragraphs 
Modul  1 
Scanning for Specific Information 
Modul 6 
Synonym & Antonym,  
Hyponym,   and English 
Affixes 
Modul 5 
Previewing and Predicting 
Modul  4: 
Skimming 
Modul 3 
Reading For Detailed 
Information 
 
Modul  2: 
Reading for the Gist 
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